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чинників, а також можливостей їхнього контролю зовнішнє фінансове середовище можна поділи-

















Рисунок – Оцінка стратегічної фінансової стійкості суб’єкта господарювання 
 
Успішність процесу управління фінансовою стійкістю підприємства залежить від якості його 
аналітичного забезпечення як джерела достовірної економічної інформації, що забезпечує прий-
няття ефективних і своєчасних управлінських рішень [3, с. 65]. 
Запропонована методика аналізу довгострокової фінансової стійкості підприємства, яка 
поєднує внутрішню оцінку фінансової стійкості та аналіз чинників зовнішнього середовища, що 
прямо чи опосередковано впливають на її рівень, дає змогу окреслити напрями забезпечення 
фінансової стійкості підприємств у майбутньому та обрати найприйнятнішу для них фінансову 
стратегію. 
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Бухгалтерский учет и экономический анализ нематериальных активов в Республике Беларусь 
имеет ряд нерешенных вопросов. Одна из основных проблем формирования системы бухгалтер-
ского учета нематериальных активов тесно связана с наличием «специфических» особенностей 
нематериальных активов, которые зачастую выходят за рамки обыденного понимания активов, а 
также имущества о предприятия. 
В современной экономической литературе выделяют два основных подхода, определяющих 
сущность нематериальных активов: юридический и экономический. Необходимо отметить, что 
для Республики Беларусь характерно преобладание всѐ–таки юридического подхода.  
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В учетной практике Республики Беларусь под нематериальными активами с юридической точ-
ки зрения  понимают  имеющиеся исключительные права субъекта хозяйствования, однако это не 
совсем точно отражает  их экономическую  суть.  
 Нематериальные активы – это совокупность прав на получение экономических выгод от ис-
пользования принадлежащих субъекту хозяйствования объектов интеллектуальной собственности, 
коммерческой информации, а также прочих неидентифицируемых согласно имеющимся положе-
ниям  бухгалтерского учета нематериальных объектов [1,с.125]. 
В бухгалтерском учете  объекты относят к  нематериальным активам при наличии конкретного 
документа, который подтверждает  право владения, а также возможность  оценки стоимости дан-
ного нематериального актива.  
В настоящее время  Республика Беларусь нуждается в  разработке иного  определения, которое  
учитывало бы  экономическую суть понятия «нематериальные  активы»,  а также в скором рас-
смотрении  критериев отнесения к данному виду активов. Следует отметить, что ряд нерешѐнных 
вопросов связан с нахождением первоначальной стоимости нематериальных активов и  дальней-
шим ее изменением. 
Нормы, содержащиеся в нормативных правовых актах и регулирующие бухгалтерский учет, 
более детально разработаны для сферы материального производства и не полностью учитывают 
специфику нематериальных активов как объекта бухгалтерской отчѐтности. Использование в от-
ношении нематериальных активов исключительно «материальных» методов оценки не позволяет 
отражать реальную стоимость данного вида активов. Так, белорусская практика  во многом схожа 
с учетом основных средств.  
Неурегулированным остается вопрос документального оформления операций с нематериаль-
ными активами. На данный момент имеются следующие формы первичной учетной документа-
ции: Акт о приеме нематериальных активов (форма № НА–1), Инвентарная карточка учета нема-
териальных активов (форма № НА–2). В настоящее время используются только утвержденные 
формы документов, однако отсутствуют формы документов, дополнительно разработанные внут-
ри самого предприятия, что, в свою очередь,  препятствует отражению полной и достоверной ин-
формации об имеющихся в данной организации нематериальных активах. 
В настоящее время в Республике Беларусь остались  нерешенными вопросы определения сро-
ков полезного использования нематериальных активов, а также их амортизации. 
Методика учета амортизации нематериальных активов должна определяться  ожидаемыми по-
ступлениями экономических выгод от использования данного вида нематериального актива, а 
также быть более гибкой  в практическом использовании [2,с 203]. 
Таким образом следует отметить, что  амортизации должна подлежать лишь сумма дополни-
тельных затрат, которые понесла организация в ходе получения  конкретного нематериального 
актива и доведения его до состояния полной готовности к непосредственному использованию. 
В настоящее время в законодательстве  Республики Беларусь имеется хорошо разработанная 
система нормативных правовых актов,  регулирующих вопросы охраны объектов интеллектуаль-
ной собственности. Но некоторые вопросы требуют более детального рассмотрения. Так, если 
процесс подготовки, подачи и регистрации объектов промышленной собственности законодатель-
но хорошо урегулирован, то вопросы передачи имущественных прав на объекты промышленной 
собственности после их регистрации проработаны не в полном объѐме. 
В содержании законодательных актов отсутствует полное и детальное руководство по порядку 
отражения  на счетах бухгалтерского учета операций по предоставлению нематериальных активов 
в пользование, а также по порядку  их документального оформления и отражения в бухгалтерской 
отчетности. 
Применяемые предприятиями формы бухгалтерской отчетности раскрывают информацию о 
нематериальных активах недостаточно полно, так, например, отсутствует информация о финансо-
вом результате от операций с нематериальными активами. Отсутствие необходимой для организа-
ции информации, препятствует, в свою очередь, проведению анализа и контроля деятельности, 
связанной с использованием имеющихся нематериальных активов, что ведѐт к снижению эффек-
тивности принимаемых руководством  решений. 
Таким образом следует сделать вывод, что  для дальнейшего развития бухгалтерского учета и 






вания, которые будут включать в себя следующие мероприятия: экономическое определение по-
нятия  «нематериальные активы», в том числе критериев их признания; разработку методов пер-
вичной документации по учету операций с нематериальными активами; усовершенствование ме-
тодики отражения на счетах бухгалтерского учета операций по движению нематериальных акти-
вов и раскрытия информации о них в бухгалтерской отчетности. 
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В современных рыночных условиях недостаточно заниматься только модернизацией и обеспе-
чением хозяйства новыми основными средствами, необходимо умение эффективно их использо-
вать и управлять их движением. В свою очередь должное управление невозможно без качествен-
ной и своевременной информации. Основным источником указанной информации остаются дан-
ные бухгалтерского учета. 
Однако на сегодняшний день существует немало проблем в порядке применения принципов 
учета основных средств, что приводит к неоднозначности отражения операций на счетах. Так, по–
прежнему актуальным являются вопросы обоснование сущности и раскрытия экономического со-
держания амортизации основных средств. 
Актуальность темы очевидна, т.к. изучение данных вопросов необходимо для всех фирм и 
предприятий, перед которыми стоит проблема ведения учетной политики амортизации. Выбор 
правильной и оптимальной учетной политики начисления амортизации во многом помогает 
предприятию оптимизировать затраты производства, минимизировать налоги и ускорить процесс 
обновления парка оборудования. 
Целью научного исследования является анализ амортизационной политики предприятия с учѐ-
том обновления производственно–технического оборудования, выявление наиболее серьѐзных 
проблем и разработка рекомендаций по еѐ совершенствованию, а также практические рекоменда-
ции для эффективной реализации амортизационной политики на предприятиях в современных 
условиях. 
Амортизация – это процесс перенесения стоимости изношенной части основных фондов на со-
здаваемую продукцию, выполняемую работу, оказываемые услуги. В соответствии с нормами часть 
стоимости основных фондов включается в издержки производства, т. е. в себестоимость продукции. 
В положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), указано, что «стои-
мость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации в течение 
всего срока их полезного использования». Объектами для начисления амортизации являются ос-
новные фонды предприятий, действующие как в производственной, так и непроизводственной 
сферах [3]. 
В Республике Беларусь применяются два метода расчета амортизационных отчислений: равно-
мерный (линейный) и ускоренный (нелинейный). 
Предприятия имеют возможность самостоятельно определять способ начисления амортизации 
и сроки полезного использования основных средств и нематериальных активов в соответствии с 
постановлением Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства строительства 
и архитектуры [2]. 
Основные этапы формирования учетной амортизационной политики на предприятии представ-
лены на рисунке. 
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